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9.硫酸グリシン粉末の誘電分散
茨 木 光 一
双極子一双極子相互作用のある系の誘電的性質は著しいサイズ効果を示すことが期待される｡
最近,硫酸グリシン(TGS)粉末の複素誘電
率がキュリー 点の前後で著 しい粒径紋存性を
示すことが報告された1.)本研究では,広い温
琵範囲(-196oC～65℃ )及び周波数 (10
Hz～100kIも)でTGS粉末の複素誘電率 (
e*-e′-ie〝)の測定を行なった｡試料は
1pm 以下のものは凍結乾燥法により作製し
たもの,1/上m～149/上mのものは単結晶を粉
砕し分析ふるいで選別したものを用いた｡
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